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Identifiant de l'opération archéologique : 9738
Date de l'opération : 2008 (PT)
1 Le passage du Colerin à Bessans (3 207 m) constitue un point de passage discret sur la
ligne de crête entre Savoie et Piémont. Fréquenté depuis longtemps selon les textes et la
tradition orale, il présente des accès ardus : moraines, éboulis et glaciers, ces derniers en
fonte rapide ces temps-ci.
2 En 2003, un alpiniste ramassa une statue de bois de 0,84 m de long sur le glacier adjacent
au col. En septembre 2007, une première visite permit de prendre conscience de l'intérêt
des lieux. Une première campagne de prospection en 2008 a documenté de manière plus
précise ce qui est probablement le site archéologique le plus élevé de Franc
3 À ce jour, 153 objets ont été inventoriés, dont 150 bois de formes, dimensions et fonctions
variées.  L'hypothèse d'  accidents survenus au passage du col  est  la plus probable.  La
surveillance du site et la collecte des objets seront poursuivies en 2009.
4 Éric Thirault, UMR TRACES 5688 CNRS, TOULOUSE
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